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ABSTRACT
Kata Kunci: Gaya Hidup Mahasiswa
Gaya hidup bisa diartikan sebagai pola konsumsi dan penggunaan barang dan jasa. Dalam era globalisasi, gaya hidup
mempengaruhi perilaku seseorang yang akhirnya menentukan pilihan-pilihan konsumsi seseorang seperti timbulnya selera-selera
mengkonsumsi barang yang lagi ngetren dan keinginan bahwa dengan memiliki barang mewah akan  menggambarkan identitas
pada seseorang. Disamping konsumsi makanan mahasiswa biasanya juga berfokus pada gaya hidup yang fashionable. Mahasiswa
yang seharusnya memiliki idealisme akademik kini justru mengedepankan gaya hidup yang modern yang menimbulkan dampak
menurunnya fokus terhadap idealisme akademik mahasiswa tersebut. Berbicara tentang mahasiswa, tentu tidak lepas dari kebutuhan
perkuliahan seperti laptop, buku, pulpen dan peralatan lainnya yang mendukung perlengkapan mahasiswa. Namun kebutuhan
perlengkapan tersebut kini kurang maksimal dikarenakan telah terbagi oleh pemenuhan gaya hidup. Adapun yang menjadi rumusan
masalah adalah faktor apa saja yang mempengaruhi gaya hidup mahasiswa prodi pendidikan ekonomi dan faktor apakah yang
paling dominan dalam mempengaruhi gaya hidup mahasiswa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2013 yang terdiri
dari 59 orang. Sampel pada penelitian ini 51 mahasiswa pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling.
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yang berupa dokumentasi,
wawancara dan angket. Dengan teknik analisis statistik deskriptif dan analisis skala likert. Analisis data yang digunakan adalah
dengan menghitung persentase dan rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi gaya hidup
mahasiswa terdiri dari faktor internal yaitu sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif dan persepsi.
Selanjutnya faktor eksternal yaitu kelompok referensi, keluarga, kelas sosial dan kebudayaan. Faktor dominan yang mempengaruhi
gaya hidup mahasiswa yaitu faktor internal terdapat pada indikator sikap dan faktor eksternal tedapat pada indikator keluarga.
